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Lampiran1. RANCANGAN KEGIATAN HARIAN 
RANCANGAN KEGIATAN HARIAN 
KELOMPOK  :A 
SEMESTER  :I 
TEMA/SUBTEMA :Binatang / Binatang diair 
HARI TANGGAL      :Kamis 29 November  2011 
Indikator Kegiatan pembelajaran Alat / sumber 
belajar 
Penilaian 
perkembangan anak 
Alat Hasil 
 
 
Menjawab pertanyaan 
tentang informasi / 
kejadian secara 
sederhana (B.11) 
Menyebutkan mana 
yang benar dan salah 
pada suatu persoalan 
 ( NAM 21) 
Membilang/ 
menyebutkan urutan 
bilangan  dari 1-10 
(K.33) 
Meniru melipat 
sederhana 1-7 lipatan 
(f.31) 
Membuat berbagai 
bentuk dengan play 
doght / tanah liat 
(f.50) 
 
 
 
 
 
Kegiatan Awal 
Baris, doa, salam 
Menyebutkan binatang 
yang ada di air 
 
 
Menyebutkan mana yang 
benar dan salah pada 
suatu persoalan 
Kegiatan inti 
Membilang gambar 
binatang dari 1-10 
 
 
Melipat bentuk katak  
 
 
Membentuk binatang dari 
plastisin 
 
Istirahat 
Mencuci tangan, berdoa, 
bermain  
 
Kegiatan akhir 
Praktek sholat  
 
Diskusi kegiatan akhir 
selama satu hari, berdoa, 
salam. 
 
 
Gambar 
binatang 
 
 
Gambar  
 
 
 
LKS 
 
 
Kertas lipat, 
lem, buku 
tempel 
 
plastisin 
 
 
 
Air, serbet, 
Bermain 
diluar kelas. 
 
Anak dan 
guru 
 
 
Unjuk 
kerja 
 
 
Percakapan 
 
 
 
Hasil karya 
 
 
 
 
Hasil karya 
 
Penugasan 
 
 
 
Observasi  
 
 
 
Observasi  
 
               Yogyakarta 27-11-2011 
Mengetahui kepala sekolah  guru kelas   peneliti 
 
 
 
 
Maya Veri Oktavia, S.Pd      Fitri Christianingsih A.Md       Wijil yuningtias,A.Ma 
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RANCANGAN KEGIATAN HARIAN 
KELOMPOK  :A 
SEMESTER  :I 
TEMA/SUBTEMA :Binatang / Binatang di darat 
HARI TANGGAL      :kamis 1 Desember 2011 
Indikator Kegiatan pembelajaran Alat / sumber 
belajar 
Penilaian 
perkembangan anak 
Alat Hasil 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mengelompokkan 
benda dengan 
berbagai cara menurut 
ciri-cir tertentu, misal 
menurut warna, 
bentuk, ukuran(k.16) 
Dpat dibujuk 
(sos,em,kem 14) 
Meniru melipat 
sederhana 1-7 lipatan 
(f.31) 
 
Kegiatan Awal 
Baris, doa, salam 
Membicarakan diri, 
menjawab salam 
 
Menyebutkan tokoh yang 
ada didalam cerita  
 
Kegiatan inti 
Mengelompokkan benda 
yang sama  
 
 
 
 
Dapat dibujuk 
 
Melipat bentuk kelinci 
 
 
Istirahat 
Mencuci tangan, berdoa, 
bermain  
 
Kegiatan akhir 
Praktek sholat  
 
Diskusi kegiatan akhir 
selama satu hari, berdoa, 
salam. 
 
 
Anak  
 
 
Gambar  
 
 
 
 
LKA,pensil 
 
 
 
 
Anak  
 
Kertas lipat, 
lem, buku 
tempel 
 
Air, serbet, 
Bermain 
diluar kelas. 
 
Anak  
 
 
percakapan 
 
 
 
unjuk kerja  
 
 
 
 
Penugasan 
 
 
 
Observasi  
 
Unjuk 
kerja  
 
 
 
Obsevasi  
 
 
Observasi  
 
                   Yogyakarta 30-11-2011 
Mengetahui kepala sekolah  guru kelas             peneliti 
 
 
 
Maya Veri Oktavia, S.Pd      Fitri Christianingsih A.Md             Wijil yuningtias,A.ma 
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RANCANGAN KEGIATAN HARIAN 
KELOMPOK  :A 
SEMESTER  :I 
TEMA/SUBTEMA:Tanaman  / Tanaman Hias dan Tanaman di Kebun 
HARI TANGGAL      :kamis 8 Desember 2011 
Indikator Kegiatan pembelajaran Alat / sumber 
belajar 
Penilaian 
perkembangan anak 
Alat Hasil 
 
 
Saling membantu 
sesama teman 
(NAM.30) 
Memelihara 
lingkungan misal: 
tidak mencoret-coret 
tembok, membuang 
sampah pada 
tempatnya ( sos, em, 
kem19) 
 
Membilang/ 
Menyebut urutan 
bilangan dari 1-10  
( k.19) 
Memegang pensil 
dengan benar (b.41) 
Meniru melipat 
sederhana 1-7 lipatan 
(f.31) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kegiatan Awal 
Baris, doa, salam 
Saling membantu sesama 
teman  
 
Memelihara lingkungan  
 
 
 
 
 
 
Kegiatan inti 
Menyebutkan urutan 
bilangan 1-10 
 
 
Meniru huruf 
 
Melipat bentuk bunga 
tulip 
 
Istirahat 
Mencuci tangan, berdoa, 
bermain  
 
Kegiatan akhir 
Praktek sholat  
Diskusi kegiatan akhir 
selama satu hari, berdoa, 
salam. 
 
 
Anak  
 
 
Gambar  
 
 
 
 
 
 
 
Anak  
 
 
 
Buku, pensil, 
penghapus 
Kertas lipat, 
lem, buku 
tempel 
 
Air, serbet, 
Bermain 
diluar kelas. 
 
Anak  
 
 
Percakapan  
 
 
Percakapan 
 
 
 
 
 
 
 
Penugasan 
 
 
 
penugasan 
 
unjuk kerja  
 
 
 
Observasi  
 
 
 
Observasi  
 
    Yogyakarta 6-12-2011 
Mengetahui kepala sekolah  guru kelas       peneliti 
 
 
 
Maya Veri Oktavia, S.Pd      Fitri Christianingsih A.Md              Wijil yuningtias,A ma 
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RANCANGAN KEGIATAN HARIAN 
KELOMPOK  :A 
SEMESTER  :I 
TEMA/SUBTEMA : Tanaman  / Tanaman Hias dan Tanaman di Kebun 
HARI TANGGAL      :kamis 15 Desember 2011 
Indikator Kegiatan pembelajaran Alat / sumber 
belajar 
Penilaian 
perkembangan anak 
Alat Hasil 
 
 
Suka menolong 
(NAM 19) 
Menjawab pertanyaan 
tentang informasi / 
kejadian secara 
sederhana (B.11) 
 
 
Memasangkan benda 
sesuai dengan 
pasangannya menurut 
fungsinya ( K.1) 
Meniru melipat 
sederhana 1-7 lipatan 
(f.31) 
Bebicara dengan tidak 
berteriak.(NAM12) 
 
 
Kegiatan Awal 
Baris, doa, salam 
Suka menolong  
 
Menyebutkan tanaman  
 
 
 
 
Kegiatan inti 
Menghubungkan gambar 
tanaman dengan alat. 
 
 
Melipat bentuk pohon 
cemara  
 
Gambar  
 
Istirahat 
Mencuci tangan, berdoa, 
bermain  
 
Kegiatan akhir 
Praktek sholat  
 
Diskusi kegiatan akhir 
selama satu hari, berdoa, 
salam. 
 
 
Anak  
 
 
Gambar 
tanaman 
 
 
 
LKA, pensil 
 
 
 
Kertas lipat, 
lem, buku 
tempel 
LKA,pensil 
 
 
Air, serbet, 
Bermain 
diluar kelas. 
 
Anak  
 
 
Unjuk 
kerja 
 
Percakapan 
 
 
 
 
Penugasan  
 
 
 
Unjuk 
kerja  
 
 
Penugasan 
 
 
Observasi  
 
 
Observasi  
 
                   Yogyakarta 13-12-2011 
Mengetahui kepala sekolah  guru kelas            peneliti 
 
 
 
 
 
 
Maya Veri Oktavia, S.Pd      Fitri Christianingsih A.Md             Wijil yuningtias,A.Ma 
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RANCANGAN KEGIAT AN HARIAN 
KELOMPOK  :A 
SEMESTER  :I 
TEMA/SUBTEMA : Tanaman  / Tanaman Hias dan Tanaman di Kebun 
HARI TANGGAL      :kamis 15 Desember 2011 
Indikator Kegiatan pembelajaran Alat / sumber 
belajar 
Penilaian 
perkembangan anak 
Alat Hasil 
 
 
Suka menolong 
(NAM 19) 
Menjawab pertanyaan 
tentang informasi / 
kejadian secara 
sederhana (B.11) 
 
 
Memasangkan benda 
sesuai dengan 
pasangannya menurut 
fungsinya ( K.1) 
Meniru melipat 
sederhana 1-7 lipatan 
(f.31) 
Bebicara dengan tidak 
berteriak.(NAM12) 
 
 
Kegiatan Awal 
Baris, doa, salam 
Suka menolong  
 
Menyebutkan tanaman  
 
 
 
 
Kegiatan inti 
Menghubungkan gambar 
tanaman dengan biji 
 
 
Melipat bentuk pohon 
cemara  
 
Gambar  
 
Istirahat 
Mencuci tangan, berdoa, 
bermain  
 
Kegiatan akhir 
Praktek sholat  
 
Diskusi kegiatan akhir 
selama satu hari, berdoa, 
salam. 
 
 
Anak  
 
 
Gambar 
tanaman 
 
 
 
LKA, pensil 
 
 
 
Kertas lipat, 
lem, buku 
tempel 
LKA,pensil 
 
 
Air, serbet, 
Bermain 
diluar kelas. 
 
Anak  
 
 
Unjuk 
kerja 
 
Percakapan 
 
 
 
 
Penugasan  
 
 
 
Unjuk 
kerja  
 
 
Penugasan 
 
 
Observasi  
 
 
Observasi  
 
                  Yogyakarta 13-12-2011 
Mengetahui kepala sekolah  guru kelas            peneliti 
 
 
 
 
 
Maya Veri Oktavia, S.Pd      Fitri Christianingsih A.Md            Wijil yuningtias,A. Ma 
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Lampiran 2. DATA SISWA 
 
DATA SISWA 
No  Nama Siswa  Siklus I Siklus II Peningkatan  
1 Aj 6 9 3 
2 Ab 6 8 2 
3 Aw 9 9 0 
4 Ag  6 7 1 
5 Ar 9 9 0 
6 Az 9 9 0 
7 Ca  7 9 2 
8 Ft  9 9 0 
9 Ham  9 9 0 
10 Ir 8 9 1 
11 Na 6 9 3 
12 Naf  6 9 3 
13 Ri  9 9 0 
14 Sin  9 9 0 
15 Za  9 9 0 
16 Z  9 9 0 
 Jumlah 126 142 14 
 Relata  7,875 8,875 0,875 
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Lapiran 3. Skenario pembelajaran 
 
Skenario pembelajaran 
Pra test 
Hari    : Kamis  
Tangggal   : 29 November 2011 
Waktu   : 08.30- 09.00 WIB 
Tempat   : TK IT  Mekar Insani Suryodiningratan 
 
Kegiatan Awal  
Guru mengkondisikan anak untuk mendengarkan penjelasan dari guru mengenai 
kegiatan apa yang akan dilakukan anak –anak dan tugas apa saja yang harus mereka 
lakukan. Selain  memberi  penjelasan,  guru  juga   memperlihatkan lipatan  ikan yang 
sudah jadi kepada anak-anak supaya anak-anak  lebih tertarik untuk melakukan kegiatan 
melipat bentuk ikan.  
Kegiatan Inti  
 Pada kegiatan melipat bentuk kelinci anak-anak diajarkan langkah-langkah yang 
harus mereka lakukan dalam  melipat  bentuk ikan yaitu : 
1. Lipat segitiga untuk membuat garis tengah terlebih dahulu. 
2.  kertas dibuka Lipat sisi kanan membentuk segitiga. 
3. Lipat sisi kiri membentuk segitiga. 
4. kertas dilipat membentuk ekor. 
5. Maka jadilah lipatan bentuk ikan.  
 
Penutup  
 Pada kegiatan penutup ini, peneliti sebagai guru kelas mengulas kembali apa saja 
yang telah dilakukan anak-anak dengan cara melakukan tanya jawab selanjutnya guru 
memperlihatkan semua hasil melipat dari anak-anak, guru bertanya kepada anak- anak 
mana lipatan yang lebih bagus menurut anak-anak, guru memberi pujian kepada anak-
anak yang melipat dengan bagus dan guru juga memberi motivasi kepada anak yang 
masih belum bisa melipat dengan rapi. 
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Skenario pembelajaran 
SIKLUS I 
Pertemuan pertama 
Hari    : Kamis  
Tangggal   : 01 Desember 2011 
Waktu   : 08.30- 09.00 WIB 
Tempat   : TK IT  Mekar Insani Suryodiningratan 
 
Kegiatan Awal  
Guru mengkondisikan anak untuk mendengarkan penjelasan dari guru mengenai 
kegiatan apa yang akan dilakukan anak–anak dan tugas apa saja yang harus mereka 
lakukan. Selain  memberi  penjelasan,  guru  juga   memperlihatkan lipatan  kelinci yang 
sudah jadi kepada anak-anak supaya anak-anak  lebih tertarik untuk melakukan kegiatan 
melipat bentuk kelinci.  
Kegiatan Inti  
 Pada kegiatan melipat bentuk kelinci anak-anak diajarkan langkah-langkah yang 
harus mereka lakukan dalam  melipat  bentuk kelinci yaitu : 
1. Kertas dilipat membentuk segitiga 
2. Kertas  dibuka lalu dilipat membentuk layang-layang. 
3. Setelah bentuk layang-layang kertas dilipat segitiga.  
4. Segitiga bawah dilipat keatas. 
5. Setelah segitiga dilipat ke atas sehingga membentuk ekor dari kelinci.   
6. Maka segitiga di atas dilipat,maka jadilah kepala kelinci tinggal kita 
menambahkan mata, hidung, telinga, dan kumis. 
Penutup  
 Pada kegiatan penutup ini, peneliti sebagai guru kelas mengulas kembali apa saja 
yang telah dilakukan anak-anak dengan cara melakukan tanya jawab selanjutnya guru 
memperlihatkan semua hasil melipat dari anak-anak, guru bertanya kepada anak- anak 
mana lipatan yang lebih bagus menurut anak-anak guru memberi pujian kepada anak-
anak yang melipat dengan bagus dan guru juga memberi motivasi kepada anak yang 
masih belum bisa melipat dengan rapi.  
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Skenario pembelajaran 
SIKLUS I 
Pertemuan kedua 
Hari    : Kamis  
Tangggal   : 08 Desember 2011  
Waktu   : 08.30- 09.00 WIB 
Tempat   : TK IT  Mekar Insani Suryodiningratan 
Kegiatan Awal 
 Guru  mengkondisikan  anak untuk  mendengarkan penjelasan dari guru mengenai 
Kegiatan  apa  yang  akan  dilakukan  anak–anak  dan  tugas  apa  saja  yang  harus  
mereka  lakukan.  Selain  memberi  penjelasan,  guru  juga   memperlihatkan lipatan  
bunga  yang sudah jadi kepada anak-anak supaya anak-anak lebih  tertarik untuk 
melakukan kegiatan melipat.  
Kegiatan Inti 
 Pada kegiatan melipat bentuk bunga  tulip anak-anak diajarkan langkah-langkah 
yang harus mereka lakukan dalam melipat  bentuk bunga  yaitu : 
1. Lipat segitiga untuk membuat garis tengah terlebih dahulu. 
2. Lipat kertas sebelah kanan.  
3. Lipat kertas sebelah kiri.   
4. Maka jadilah sebuah bunga tulip. 
Penutup  
 Pada kegiatan penutup ini, peneliti sebagai guru kelas mengulas kembali apa saja 
yang telah dilakukan anak-anak dengan cara melakukan tanya jawab selanjutnya guru 
memperlihatkan semua hasil melipat dari anak-anak, guru bertanya kepada anak-anak 
mana lipatan yang lebih bagus menurut anak-anak, guru memberi pujian kepada anak-
anak yang melipat dengan bagus dan guru juga memberi motivasi kepada anak yang 
masih belum bisa melipat dengan rapi 
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Skenario pembelajaran 
SIKLUS II 
Pertemuan I 
Hari    : Kamis  
Tangggal   : 15 Desember 2011  
Waktu   : 08.30- 09.00WIB 
Tempat  : TK IT Mekar Insani Suryodiningratan 
Kegiatan awal  
 Guru mengkondisikan anak untuk mendengarkan penjelasan dari guru mengenai 
kegiatan apa yang akan dilakukan anak–anak dan tugas apa saja yang harus mereka 
lakukan. Selain  memberi  penjelasan,  guru  juga   memperlihatkan lipatan  pohon 
cemara   yang sudah jadi kepada anak-anak supaya anak-anak  lebih tertarik untuk 
melakukan kegiatan melipat.  
Kegiatan Inti 
Pada kegiatan melipat bentuk pohon cemara anak-anak diajarkan langkah-langkah 
yang harus mereka lakukan dalam melipat  bentuk pohon cemara yaitu : 
1. Lipat segitiga untuk membuat garis tengah terlebih dahulu. 
2. dibuka kertas lipat sisi kanan membentuk segitiga. 
3. Lipat sisi kiri membentuk segitiga. 
4. Lalu lipat sisi bawah dari segitiga dilipat naik keatas.  
5. Maka jadilah bentuk pohon cemara.  
Penutup  
 Pada kegiatan penutup ini, peneliti sebagai guru kelas mengulas kembali apa saja 
yang telah dilakukan anak-anak dengan cara melakukan tanya jawab selanjutnya guru 
memperlihatkan semua hasil melipat dari anak-anak, guru bertanya kepada anak-anak 
mana lipatan yang lebih bagus menurut anak-anak, guru memberi pujian kepada anak-
anak yang melipat dengan bagus dan guru juga memberi motivasi kepada anak yang 
masih belum bisa melipat dengan rapi. 
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Skenario pembelajaran 
SIKLUS II 
Pertemuan I I 
Hari    : Kamis  
Tangggal   : 15 Januari 2012   
Waktu   : 08.30- 09.00WIB 
Tempat  : TK IT Mekar Insani Suryodiningratan 
Kegiatan awal  
 Guru mengkondisikan anak untuk mendengarkan penjelasan dari guru mengenai 
kegiatan apa yang akan dilakukan anak–anak dan tugas apa saja yang harus mereka 
lakukan. Selain  memberi  penjelasan,  guru  juga   memperlihatkan lipatan  pohon 
kacang  yang sudah jadi kepada anak-anak supaya anak-anak  lebih tertarik untuk 
melakukan kegiatan melipat.  
 
Kegiatan Inti 
1. Kertas dilipat membentuk segitiga.          
2. Kertas dibuka, lalu dilipat membentuk topi.                                          
3. Setelah membentuk topi, sebelah kakan ke atas. 
4. Setelah lipat sebelah kakan ke atas, sekarang lipat sebelah kiri dilipat ke atas. 
5. Maka jadilah bentuk kacang-kacangan. 
   
Penutup  
 Pada kegiatan penutup ini, peneliti sebagai guru kelas mengulas kembali apa saja 
 yang telah dilakukan anak-anak dengan cara melakukan tanya jawab selanjutnya guru 
memperlihatkan semua hasil melipat dari anak-anak, guru bertanya kepada anak-anak 
mana lipatan yang lebih bagus menurut anak-anak, guru memberi pujian kepada anak-
anak yang melipat dengan bagus dan guru juga memberi motivasi kepada anak yang 
masih belum bisa melipat dengan rapi. 
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Lampiran 4. Melipat bentuk baju 
Melipat bentuk baju 
 
                                  
Lipat kertas menjadi dua     kertas dibuka, dilipat miring kekanan 
   
Kertas dilipat miring ke kiri setelah kedua kertas dilipat miring,lipat 
kertas yang bawah kedalam          
 
 
 
Maka jadilah lipatan baju 
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Melipat bentuk ikan  
                        
 
 
Kertas dilipat membentuk segitiga                 kertas dibuka, lalu dilipat membentuk 
                                                        
            
 
Kertas dilipat miring kekanan               kertas dilipat silang 
 
 
          
 
                             Maka jadilah bentuk ikan 
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Melipat Bentuk Kelinci  
       
Kertas dilipat membentuk segitiga                 kertas dibuka, lalu dilipat membentuk 
                                                                       layang-layang 
          
Setelah bentuk layang-layang, 
 kertas dilipat segitiga    segitiga yang bawah dilipat ke atas 
            
Setelah segitiga dilipat ke atas 
 sehingga membentuk ekor dari kelinci         Maka  segitiga yang atas dilipat maka jadilah 
kepala kelinci   
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Melipat Bentuk Bunga 
               
 
Kertas dilipat membentuk segitiga                 kertas dibuka, lalu dilipat membentuk 
                                                        
 
 
                                     
 
Kertas dilipat keats sehingga membentuk bunga 
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` Melipat Pohon Cemara 
                                      
Kertas dilipat membentuk segitiga        
      kertas dibuka, lalu dilipat membentuk 
                                                                             layang-layang 
 
                         
Setelah bentuk layang-layang,kertas dilipat segitiga 
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Melipat Bentuk Kacang-Kacangan 
                                 
                 
Kertas dilipat membentuk segitiga                 kertas dibuka, lalu dilipat membentuk topi                                             
            
Setelah membentuk topi, 
sebelah kanan ke atas, setelah lipat sebelah kakan ke atas, sekarang 
lipat sebelah kiri dilipat ke atas  
                          
 
Maka jadilah bentuk kacang-kacangan. 
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Lampiran 5. Hasil penilaian kemampuan motorik halus anak pada tahap pre test 
Berdasarkan tabel hasil penilaian terhadap kemampuan anak kelompok A di TK IT 
Mekar Insani Suryodiningratan 
 
Hasil penilaian kemampuan motorik halus anak pada tahap pre test 
Berdasarkan tabel hasil penilaian terhadap kemampuan anak kelompok A di TK IT 
Mekar Insani Suryodiningratan 
 
 
No  Nama 
Siswa 
Koordinasi mata dan 
tangan 
Gerak tangan Ketepatan gerak tangan 
dalam melipat 
Keteran
gan  
Bs BBS TBs Bs BBS TBs Bs BBS TBs 
1 Aj   1   1   1 Kurang  
2 Ab  2    1   1 Kurang  
3 Aw  2   2   2  Sedang  
4 Ag    1   1   1 Kurang  
5 Ar  2   2   2  Sedang  
6 Az 3   3   3   Tinggi  
7 Ca   2   2   2  Sedang  
8 Ft  3   3   3   Tinggi  
9 Ham   2   2  3   Sedang  
10 Ir  2    1 3   Tinggi  
11 Na   1   1   1 Kurang  
12 Naf    1   1   1 Kurang  
13 Ri   2   2  3   Sedang  
14 Sin  3   3   3   Tinggi  
15 Za  3   3   3   Tinggi  
16 Z   2   2   2  Sedang  
Jumlah  12 16 4 12 12 6 21 8 5  
Relata  0,75 1 0,25 0,75 0,75 0,375 1,31
3 
0,25 0,3125 6,00 
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Lampiran 6. Hasil penilaian kemampuan motorik halus anak pada siklus I 
 
Hasil penilaian kemampuan motorik halus anak pada siklus I 
 
No Nama 
Siswa 
Koordinasi mata dan 
tangan 
Gerak tangan Ketepatan gerak 
tangan dalam melipat  
Keteran
gan  
Bs BBS TBs Bs BBS TBs Bs BBS TBs 
1 Aj  2   2   2  Sedang  
2 Ab  2   2   2  Sedang  
3 Aw 3   3   3   Tinggi  
4 Ag   2   2   2  Sedang  
5 Ar 3   3   3   Tinggi  
6 Az 3   3   3   Tinggi  
7 Ca  3    2   2  Sedang  
8 Ft  3   3   3   Tinggi  
9 Ham  3   3   3   Tinggi  
10 Ir 3    2  3   Sedang  
11 Na  2   2   2  Sedang 
12 Naf   2   2   2  Tinggi 
13 Ri  3   3   3   Tinggi 
14 Sin  3   3   3   Tinggi 
15 Za  3   3   3   Tinggi 
16 Z  3   3   3   Tinggi 
 Jumlah  33 10 0 27 14 0 30 12   
Relata  2,06
3 
0,625  1,68
8 
0,875  1,87
5 
0,75 0 Sedang  
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Lampiran 7. Hasil penilaian kemampuan motorik halus pada siklus II 
 
Hasil penilaian kemampuan motorik halus pada siklus II 
No Nama Siswa Koordinasi mata 
dan tangan 
Gerak tangan Ketepatan gerak 
tangan dalam melipat  
kriteria 
Bs BBS TBs Bs BBS TBs Bs BBS TBs 
1 Aj 3   3   3   Sedang  
2 Ab 3   3    2  Sedang  
3 Aw 3   3   3   Tinggi  
4 Ag  3   3    2  Tinggi 
5 Ar 3   3   3   Tinggi 
6 Az 3   3   3   Tinggi 
7 Ca  3   3   3   Tinggi 
8 Ft  3   3   3   Tinggi 
9 Ham  3   3   3   Tinggi 
10 Ir 3   3   3   Tinggi 
11 Na 3   3   3   Sedang 
12 Naf  3   3   3   Sedang 
13 Ri  3   3   3   Tinggi 
14 Sin  3   3   3   Tinggi 
15 Za  3   3   3   Tinggi 
16 Z  3   3   3   Tinggi 
 Jumlah  48 0 0 48  0 42 4 0  
Prosentase  3 0 0 3 0 0 2,62
5 
0,25 0 Tinggi  
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Lampiran 8.  Surat Izin  
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